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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
.................. So:uth. .. Por.t.land ........ .. , Maine 
D ate .. ..... .... JV..l.Y. ... .1., .... 19.4.0 .. .... . ................. . 
Name ....... ... ... ........ ... .. ..... ..... ijQ.W.?-.:r..4 ... Al~.~.?-Jl:R-.~.:r. ... C.r.~wfo.:r..o. .. .... ..... .. .. ............... ......... .. .. .. .... .... .... .... .. ........ . 
Street Address ............. ... .... l 9.Q ... .D.9.-xV:.$. 9.P. .. S.t r.e. e.t ..... .......... .............. .. ..................... .... ................ .... ..... ... ....... ... .. 
City or Town ..... .... .... ......... $ .Q.'].,tl;;.h ... l:'.9.:r.tl..fl..n.<J .......... ........ ... ........................... .......... ......................... .... .. .. ........... .. 
How long in United States ..... .... 3.0 .. . y.e.ar.s ... .. .................................. H ow long in Maine ......... . 3.0 .... year.s. ... 
Born in ..... litt.nt.o., .... ll ... B ... .. . .C.anada ... ... ...... .. .................. .......... ... . Date of Birth .... A.ug .... .. 2.8., ... J.884. .... .. 
If married, how m any children ......... 7. ... c hildr.en .. ........ .... ... ..... .... Occupation .... . Lon gshor..ema n ........ . 
Name of employer ................ A., .... R ..... Wr..i.gb.t ....... C.o.al ... C.o ........... .... ........................... .. ............... ...... ............... . 
(Present o r last) 
Address of employer .............. 3.5.0 ... C.orome.r.ci a l ... S.t.r.e.e.t .,. ... .Po r.t 1-and ........ ...... .. .... .. .... ..... .. .. .. .. ............ . 
English ... ................. ...... ... ... ... .. .Speak. ........ .. Ye.s ..... ... ........ ... Read ........ ... .Y.e.s ........ ....... . Write .. .... .... Y.e.s ... ......... .. . 
Other languages .... ...... ... ... ....... :none .... ........ ... ................. .. .. ....... ...... ..... .. .... ............. ... .......... ............. .. ......... ... ............. . 
Have you m ade application for citizenship? ...... .... .. X~.§ .... .. .CR~.~.~ .. 9.., .... l.9.t ... .P.~Pe.r.s .... 1.n. .. .19.17 .... ~.t ... . 
Waterville , Me . · 
Have you ever had military service? ........... .. .. ... ... NO. ... ..... .... .. ...................... .. .... .. .............. ... .... ............................... .... . 
If so, where? ....... .... .. ....... ..... .. ............. ... ..... ...... ........ .. .......... When? ... .......... ............... ......... ... .......... . ~ ... ... ........... / ..... . 
Signature.th,w..~rt... ..... G..: ... rt?~ ... c( 
Witness ..... ..... t:;!~~···· 
f....SS -::,SORS orp rTMENT 
ML'"I CIPAL nu, 01"-JG 
SO. Pe>l~ I LANO MAINE 
Howard A. Crawford 
tir v.- A G n fl IL 
